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First set of RNA 
oligos 
Sequences 
nos-2 subA 
nos-2 subB 
nos-2 subC 
nos-2 subD 
nos-2 subE 
CAAUACUUUUUUAUAUCGGGUCCAACCGUUUA 
UACAAGCUUUCACAAACAGATAGUUUAU 
CCCGUUCAUAGCCUUUAUUGAUUCCAAAUUU 
CCCAUCUCACACUUUUCUACGGUAU 
ACCAUUUACUUUUUCUGCUAAUAAUCAAUUAUUAAUA 
Second set of RNA 
oligos  
 
subB/C(C. elegans) 
subB/C(C. Briggsae) 
subB/C(C. remaniae) 
GAUAGUUUAUUGAGUUACCCGUUCAUAGCCUUUAUUGAUUCCAA 
CACAUUUUAUUGAACUACAGAAUUUUUAUUGACUGCACCA 
AGAUCUUUAUUGAAUCGCUCGCUCAUAGACAUCUAUUGAUUCCA 
Third set of RNA 
oligos 
 
subC (mutant 1) 
subC (mutant 2) 
subC (mutant 3) 
CCCGAAAAUAGCCUUUAUUGAUUCCAAAUUU 
CCCGUUCAUAGCCAAAAUUGAUUCCAAAUUU 
CCCGUUCATAGCCUUUAUUGAAAACAAAUUU 
Fourth set of RNA 
oligos  
 
nos-2 subC1 
nos-2 subC2 
nos-2 subC3 
nos-2 subC4 
nos-2 subC5 
nos-2 subC6 
nos-2 subC7 
nos-2 subC8 
CCCGUUCAUAGC 
UAGCCUUUAUUG 
CUUUAUUGAUUC 
GAUUCCAAAUUU 
CCUUUAUUGAUU 
CCCGUUCAUAGCCUUU 
AUUGAUUCCAAAUUU 
GCCUUUAUUGAUUCC 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 14.5E-09 1.2 
Experiment 2 14.8E-09 1.2 
Experiment 3 14.7E-09 1.2 
   
Average 14.7E-09 1.2 
St. Dev. 1.5E-10 0 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 41.3E-09 1.2 
Experiment 2 43.5E-09 1.4 
Experiment 3 40.6E-09 1.0 
   
Average 41.8E-09 1.2 
St. Dev. 1.5E-09 .2 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 60.2E-09 1.3 
Experiment 2 58.7E-09 1.2 
Experiment 3 56.5E-09 1.1 
   
Average 58.5E-09 1.2 
St. Dev. 1.9E-09 .1 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 18.6E-09 1.3 
Experiment 2 17.4E-09 1.2 
Experiment 3 18.2E-09 1.3 
   
Average 18.1E-09 1.3 
St. Dev. 6.0E-10 .1 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 41.2E-09 1.3 
Experiment 2 63.8E-09 1.3 
Experiment 3 75.5E-09 1.5 
   
Average 60.2E-09 1.4 
St. Dev. 17.4E-09 .1 
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MEX-3 Titration Kd Hill Coefficient 
Experiment 1 89.4E-09 1.4 
Experiment 2 104.6E-09 1.3 
Experiment 3 126.9E-09 1.2 
   
Average 107E-09 1.3 
St. Dev. 18.9E-09 .1 
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